親鸞の「往生」の思想-2- by 上田 義文
親
鸞
の
「往
生
」
の
思
想
(2)
上 
田 
義 
文
五 
「
臨
終
」
の
立
場
と
「
平
生
」
の
立
場
親
鸞
は
『
尊
号
真
像
銘
文
』
の
中
で' 
善
導
の
『
観
念
法
門
』
の
「(
願
往
生
行
人)
命
欲
終
時
、
願
力
摂
得
往
生
」
と
い
う
言 
葉
を
解
釈
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
ロ 
命
欲
終
時
と
い
ふ
は
、
い
の
ち
お
は
ら
む
と
せ
む
と
き
と
い
ふ
。
願
力
摂
得
往
生
と
い
ふ
は' 
大
願
業
力
摂
取
し
て
往
生
を 
え
し
む
と
い
へ
る
こ
こ
ろ
な
り
。
こ
の
よ
う
に
ま
ず
「
命
欲
終
時
」
と
「
願
力
摂
得
往
生
」
の
字
義
を
明
ら
か
に
し
て
お
い
て' 
そ
の
上
で
こ
の
文
を
解
釈
し
て
こ 
う
云
う
。
〇〇(
こ
の
願
力
摂
得
往
生
と
い
う
の
は)
す
で
に
尋
常
の
と
き
信
楽
を
え
た
る
人
な
り
。
臨
終
の
と
き
は
じ
め
て
信
心
決
定
し 
て
摂
取
に
あ
づ
か
る
も
の
に
あ
ら
ず
。
ひ
ご
ろ
か
の
心
光
に
摂
護
せ
ら
れ
ま
い
ら
せ
た
る
金
剛
心
を
え
た
る
人
な
れ
ば
正
定
聚 
に
住
す
る
ゆ
へ
に
臨
終
の
と
き
に
あ
ら
ず
、
か
ね
て
尋
常
の
と
き
よ
り
つ
ね
に
摂
護
し
て
す
て
た
ま
は
ざ
れ
ば
摂
得
往
生
と
ま 
ふ
す
な
り
。
こ
の
ゆ
へ
に
摂
生
増
上
縁
と
な
づ
く
る
な
り
。
善
導
の
『
観
念
法
門
』
に
お
け
る
「
願
力
摂
得
往
生
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
は' 
臨
終
に
大
願
業
力
に
摂
せ
ら
れ
て
彼
土
に
往
生 
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
親
鸞
は
、
右
の
よ
う
に
「
臨
終
の
と
き
に
あ
ら
ず
」
と
こ
れ
を
否
定
し' 
「
尋
常
の
と
105
き
よ
り
つ
ね
に
摂
護
し
て
す
て
た
ま
は
ざ
れ
ば' 
摂
得
往
生
と
ま
ふ
す
」
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
に
は
っ
き
り
と
彼
が
臨
終
の 
立
場
を
否
定
し
尋
常
の
立
場
に
立
っ
て
「
往
生
」
を
考
え
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
親
鸞
の
考
え
が
、
「
願
力
摂
取
」
と 
「
得
往
生
」
と
の
両
方
—
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
「
願
力
摂
取
」
と
「
得
往
生
」
と
を
互
い
に
切
り
離
し
得
な
い
一
つ
の
こ
と 
と
し
て
考
え
て
い
る
—
が
尋
常
の
と
き
に
成
立
す
る
と
い
う
に
茜
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
親
鸞
に
お
け
る
往
生
の
二
義 
を
認
め
ず
、
往
生
を
此
土
に
命
終
し
て
彼
土
に
生
れ
る
こ
と
の
意
味
に
限
定
し
よ
う
と
い
う
伝
統
的
解
釈
の
立
場
か
ら
み
る
と' 
親
鸞
の
い
う
「
願
力
摂
得
往
生
」
の
意
味
も' 
「
願
力
摂
取
」
は
正
定
聚
で
あ
っ
て
現
生
に
属
し
「
得
往
生
」
は
滅
度
を
証
す
る 
こ
と
で
あ
っ
て
臨
終
を
待
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
解
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し' 
こ
の
解
釈
は
こ
こ
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
で 
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
平
生
の
立
場(
親
鸞
自
身
の
立
場)
と
臨
終
を
ま
つ
立
場
と
が
対
立
せ
し
め
ら
れ' 
そ
れ
ら
の
お
の
お
の
に 
お
け
る
「
摂
得
往
生
」
の
解
釈
が
並
べ
て
説
か
れ
、
そ
れ
ら
の
二
者
択
一
が
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
き
に
引
用
し
た
紡
の
文
は
平
生 
の
立
場
で
の
解
釈
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
次
の⑵
の
文
は
臨
終
の
立
場
で
の
解
釈
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
ま
た
」
と
云
う
。
次
の 
文
章
は
さ
き
の
（/1-）
の
文
の
終
り
に
す
ぐ
に
つ
づ
く
。
(？)
ま
た
ま
こ
と
に
尋
常
の
と
き
よ
り
信
な
か
ら
む
人
は' 
ひ
ご
ろ
の
称
念
の
功
に
よ
り
て
、
 
最
後
臨
終
の
と
き
は
じ
め
て
善
知 
識
の
す
す
め
に
あ
ふ
て
信
心
を
得
む
と
き' 
願
力
摂
し
て
往
生
を
う
る
も
の
も
あ
る
べ
し
と
な
り
。
臨
終
の
来
迎
を
ま
つ
も
の 
は
か
く
の
ご
と
く
な
る
べ
し
。
こ
の
文
の
終
り
の
方
を
見
れ
ば
、
こ
の
「
臨
終
の
来
迎
を
ま
つ
も
の
」
と
は
、 
親
鸞
自
身
の
こ
と
で
は
な
く
て
他
人
の
こ
と
で
も 
る
と
い
う
こ
と
が
文
面
に
よ
く
現
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
臨
終
を
ま
つ
立
場
に
あ
る
も
の
に
お
い
て
は' 
「
摂
得
往
生
」
(
摂
し 
て
往
生
を
得
し
む)
と
は' 
臨
終
に
摂
せ
ら
れ
て
往
生
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
平
生
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
も
の
に 
お
い
て
は
、 
「
摂
得
往
生
」
と
は' 
「
臨
終
に
あ
ら
ず
、
か
ね
て
尋
常
の
と
き
よ
り
つ
ね
に
摂
し
て
す
て
な
い
」
か
ら
「
摂
得
往 
生
」
と
云
う
の
で
あ
る
と
い
う
。
前
者
の
解
釈
で
は
「
摂
得
往
生
」
の
意
味
は
、
臨
終
に
、
命
が
終
っ
て
他
土
に
生
れ
る
と
い
う
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意
味
が
主
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
後
者
の
解
釈
で
は
「
摂
得
往
生
」
の
意
味
は' 
平
生
に
、
願
力
に
摂
せ
ら
れ
て
も
は
や
捨 
て
ら
れ
ぬ
と
い
う
こ
と
が
主
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
捨
て
ら
れ
ぬ
身
に
な
る
こ
と
が
往
生
を
う
と
云
わ
れ
て
い
る
。
「
摂
得
往
生
」 
に
は' 
こ
の
よ
う
に
平
生
の
立
場
で
云
わ
れ
る
場
合
と' 
臨
終
の
立
場
で
云
わ
れ
る
場
合
と
の' 
二
つ
の
解
釈
が
あ
る
こ
と
を
親 
鸞
は
こ
こ
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
親
鸞
が
『
一
念
多
念
証
文
』
や
『
唯
信
鈔
文
意
』
で' 
正
定
聚
の
位
に
つ
く
こ
と
を
往
生
を 
う
(
得
往
生)
と
い
う
の
は
、
そ
の
思
想
の
立
場
が
臨
終
に' 
で
は
な
く
て
平
生
に
、
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
『
一
念
多
念
証
文
』
や
『
唯
信
鈔
文
意
』'
『
二
巻
鈔
』
な
ど
の
場
合
と
ち
が
っ
て
、 
こ
の
『
尊
号
真
像
銘
文
』
の
場
合
に
お
い 
て
重
要
な
こ
と
は
、
正
定
聚
の
位
に
つ
く
こ
と
を
往
生
を
得
る
と
云
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
そ
れ
が
臨
終
を
ま
た
な
い 
と
い
う
立
場' 
す
な
わ
ち
臨
終
か
ら
区
別
さ
れ
た
平
生
の
立
場
に
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
正
定
聚
の
位
に
つ
く
こ
と
を
往
生
を
得
る
と
い
う
の
は' 
臨
終
と
い
う
立
場
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
平
生
の
立
場
に
お
い
て
云
わ
れ 
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
平
生
の
立
場
に
お
い
て
は' 
臨
終
と
い
う
も
の
ほ
、
「
往
生
」 
に
と
っ
て
、
も
は
や
本
質
的
意
義
を
も
た
な
い
も
の
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
臨
終
と
い 
う
も
の
が
本
質
的
意
義
を
も
た
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
ず
平
生
に
す
で
に
心
光
に
摂
取
さ
れ
て
い
る
も
の 
(
平
生
の
立
場
に
あ
る
も
の)
に
と
っ
て
は
、
臨
終
の
来
迎
を
要
し
な
い
と
い
う
意
味
で' 
従
来
の
臨
終
往
生
の
思
想
か
ら
区
別 
さ
れ
る
。
し
か
し
た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
親
鸞
の
平
生
の
立
場
は
、
も
っ
と
根
本
的
な
意
味
で
臨
終
と
い
う
も
の
が
も
っ
て 
“
た
主
要
な
意
味
を
奪
い
去
っ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
親
鸞
の
平
生
の
立
場
は' 
弥
陀
の
摂
取
を
平
生
に
見
た
こ
と
に
よ 
っ
て
、
臨
終
の
来
迎
を
不
要
に
し
た
ば
か
り
で
な
く'
臨
終
と
い
う
も
の
が
も
っ
て
い
た
宗
教
的
な
意
味' 
す
な
わ
ち
死
を
問
う 
こ
と
乃
至
生
死
を
超
え
る
こ
と
を
、
平
生
の
と
き
に
問
題
と
し
、
そ
し
て
平
生
の
と
き
に
そ
れ
に
答
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
 
臨
終
と
い
う
「
と
き
」
が
も
っ
て
い
た
問
題
を
平
生
の
「
と
き
」
に
移
し
た
。
こ
れ
は' 
肉
体
は
生
き
て
い
な
が
ら
、
生
死
の
き 
ず
な
を
断
ち
切
る
こ
と
で' 
生
死
を
へ
だ
て
る(
⑵
の
文)
と
か
生
死
を
す
て
る
と
か
云
わ
れ
る
。
『
歎
異
鈔
』
の
第
十
二
章
に
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「
わ
れ
も
ひ
と
も
生
死
を
は
な
れ
ん
こ
と
こ
そ
諸
仏
の
御
本
意
に
て
お
は
し
ま
せ
ば
」
と
あ
る
。
未
来
世
と
か
死
後
の
世
界
と
か 
い
う
問
題
が
も
っ
て
い
た
宗
教
的
意
味!
!
生
死
を
超
え
た
永
遠
な
も
の(
仏
教
的
に
云
え
ば
常
住
の
く
に)
を
求
め
、
そ
こ
に 
至
る
こ
と
—
が' 
平
生
に
お
い
て
成
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
臨
終
と
い
う
も
の
は
も
は
や
宗
教
的
に
は
積
極 
的
な
意
義
を
も
た
な
い
も
の
に
な
っ
た(
こ
の
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
次
節
参
照
〇
こ
の
こ
と
は
臨
終
と
い
う
も
の
が
も
っ
て
い
る 
宗
教
的
意
味
が' 
平
生
に' 
即
ち
ま
だ
生
き
て
い
る
間
に' 
問
わ
れ' 
そ
し
て
答
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
肉
体 
の
死
は
も
は
や
宗
教
的
な
根
本
問
題
で
は
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
真
の
臨
終
は
肉
体
の
死
の
と
き
で
は
な
く
て
平 
生
に
あ
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
に
な
る
と
き
、
信
心
決
定
す
る
と
き
、
が
真
の
臨
終
で
あ
る
。
『
二
巻
鈔
』
に
言
う
「
前
念
命
終
」 
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
心
命
終
」
で
あ
る
。
妙
好
人
の
浅
原
才
市
は
こ
う
う
た
っ
て
い
る
。
(
臨
終)
(
死)
り
ん
十
わ
し
な
ん
が
り
ん
十 
な
む
あ
み
だ
ぶ
に
な
る
り
ん
十
こ
う
い
う
と
、
臨
終
と
か
肉
体
の
死
と
か
い
う
も
の
の
意
義
は
や
は
り
重
大
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら' 
肉
体
が
生
き
て
い
る
限
り 
正
定
聚
で
あ
っ
て
滅
度
に
至
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
か
ら' 
肉
体
の
死
が
正
定
聚(
"
信)
と
滅
度
(
口
証)
と
の
境
い
目
を 
な
し
、
此
土 
(
穢
土)
と
彼
土 
(
浄
土)
と
の
境
い
目
を
な
し
て
い
る
か
ら
で
苟
る
と
云
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
と
こ
ろ
で
こ 
の
点
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
二
つ
の
大
切
な
問
題
が
こ
こ
に
関
わ
っ
て
い
る(
こ
れ
ら
の
二
つ
は
究
極
的
に
は
一
つ
の
問
題
で
あ
る)
。
 
そ
の
一
つ
は
、
親
鸞
に
お
い
て
、
時
間
と
超
時
間
あ
る
い
は
無
時
間(
西
洋
の
思
想
で
こ
れ
に
該
当
す
る
も
の
を
求
め
れ
ば
多
分 
「
永
遠
」)
と
の
関
わ
り
合
う
と
こ
ろ
あ
る
い
は
相
い
接
し
相
い
交
わ
る
と
こ
ろ
は
ど
こ
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
滅
度
は
親
鸞
に
よ
っ
て
涅
槃
と
も
無
為
と
も
一
如
と
も
法
身
と
も
真
如
と
も
云
わ
れ
て
い
る
が' 
そ
れ
は
生
滅
の
な
い
世
界
で 
あ
る
。
生
死
の
世
界
が
因
縁
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た(
芻
ヨ
乞
ぶ
ぎ
有
為)
世
界
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
涅
槃
界
は
作
ら
れ
た
の
で
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は
な
い
(
甲
蛊
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贷
無
為
)
世
界
で
あ
る
。
因
縁
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
ゝ
時
間
の
中
に
在
る
こ
と
を
意
味
す 
②
る
。
従
っ
て
無
為
の
世
界
は
時
間
的
存
在
で
は
な
い
。
そ
れ
は
無
時
間
あ
る
い
は
超
時
間
で
あ
り
、
仏
教
の
術
語
で
い
え
ば
常
住 
已̂
3
で
あ
る
。
私
は
常
住
と
い
う
語
が
そ
の
意
味
を
あ
ら
わ
す
の
に
い
ち
ば
ん
適
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
が
、
西
洋
思
想
に
親 
し
ん
で
い
る
現
代
人
に
は' 
超
時
間
あ
る
い
は
無
時
間
と
云
う
方
が
誤
解
が
少
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
正
定
聚
に
住
す
る
人
は
、
 
こ
の
世
の
命
が
終
る
と
同
時
に
涅
槃
に
至
る
と
親
鸞
は
い
う
。
『
教
行
信
証
』
の
「
信
巻
」
に
は
「
臨
終
一
念
の
タ
大
般
涅
槃
を 
超
証
す
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と' 
こ
の
世
の
生
が
終
る
と
同
時
に
時
間
を
超
え
た
無
為
の
世
界
に
入
る
わ
け
で
あ
る
。
 
死
の
後
に
涅
槃
界
に
入
る
と
い
う
こ
と
は
、
涅
槃
の
く
に
が
未
来
世
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
や
す
い 
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
未
来
世
は' 
現
在
世
・
過
去
世
と
と
も
に
三
世
と
い
う
時
間
を
成
し' 
こ
の
三
世
の
全
体
が
輪
廻
す
な
わ 
ち
生
死
で
あ
っ
て
、
時
間
に
属
し
て
い
る
。
涅
槃
界
は
生
死
を
離
れ' 
あ
る
い
は
超
え
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
時
間
そ
の
も 
の
を
超
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
未
来
世
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
現
在
世
に
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、
過
去
世
に
あ
る
わ 
け
で
も
な
い
。
総
じ
て
過
去
，
現
在
・
未
来
と
い
う
三
世
を
超
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
そ
れ
は
何
処
に
在
る
か
。
親
鸞 
は
『
唯
信
鈔
文
意
』
の
中
で
云
う
。
(7)
涅
槃
界
と
い
ふ
は' 
無
明
の
ま
ど
ひ
を
ひ
る
が
へ
し
て
無
上
覚
を
さ
と
る
な
り
。
界
は
さ
か
ひ
と
い
ふ' 
さ
と
り
を
ひ
ら
く 
さ
か
ひ
な
り
と
し
る
べ
し
。
涅
槃
と
ま
う
す
に
そ
の
名
無
量
な
り' 
く
は
し
く
ま
う
す
に
あ
た
は
ず' 
お
ろ
お
ろ
そ
の
名
を
あ 
ら
は
す
べ
し
。
涅
槃
を
ば
滅
度
と
い
ふ' 
無
為
と
い
ふ
、
安
楽
と
い
ふ
、
常
楽
と
い
ふ' 
実
相
と
い
ふ
、
法
身
と
い
ふ' 
法
性 
と
い
ふ
真
如
と
い
ふ' 
一
如
と
い
ふ
仏
性
と
い
ふ' 
仏
性
す
な
は
ち
如
来
な
り' 
こ
の
如
来
微
塵
世
界
に
み
ち
み
ち
て
ま 
し
ま
す
、 
す
な
は
ち
ー
切
群
生
海
の
心
に
み
ち
た
ま
へ
る
な
り' 
草
木
国
土
こ
と
ご
と
く
み
な
成
仏
す
と
と
け
り
。
 
涅
槃
界
は
一
切
の
衆
生
の
生
存
し
て
い
る
こ
の
世
界
よ
り
他
の
と
こ
ろ
に
在
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
切
の
群
生
の
心
に
み
ち
み
ち 
て
ま
し
ま
す
と
い
う
。
そ
れ
を
時
間
と
い
う
面
か
ら
云
え
ば
涅
槃
は
三
世
に
わ
た
る
と
こ
ろ
の
時
間
の
「
今
」
に
み
ち
み
ち
て
い
109
る
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
単
に
涅
槃
界
は
時
間
を
超
え
て
い
る
と
云
う
の
は
適
当
で
な
い
。
無
時
間
で
あ
り
な
が
ら
時
間
に
み
ち 
わ
た
っ
て
い
る
。
常
住
の
く
に
で
あ
り
無
為
の
世
界
で
あ
る
涅
槃
は' 
無
常
の
く
に
で
あ
る
有
為
の
生
死
界
に
み
ち
み
ち
て
い
る
。
 
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
常
住
の
く
に
は
無
常
の
世
界
と
一
つ
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
世
界
は' 
単
に
一
つ
に
な
っ
て 
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
は
む
ろ
ん
で
あ
る
。
一
方
は
常
住
で
あ
る
の
に
他
方
は
無
常
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
は
互
い
に
相
反
す
る 
関
係
に
あ
る
。
こ
う
い
う
常
と
無
常
と
い
う
時
間
面
で
の
相
反
関
係
は
、
他
面
で
い
え
ば
涅
槃
界
は
「
無
明
の
ま
ど
ひ
を
ひ
る
が 
へ
し
て
さ
と
る
」
と
こ
ろ
の
「
無
上
覚
」
の
世
界
で
あ
り' 
生
死
界
は
「
無
明
の
ま
ど
ひ
」
の
世
界
で
あ
る
と
い
う
「
覚
と
不
覚
」 
あ
る
い
は
「
さ
と
り
と
ま
ど
ひ
」
と
い
う
相
反
関
係
で
あ
る
。
ま
た
一
方
は
「
安
楽
」
「
常
楽
」
の
世
界
で
あ
る
の
に
他
方
は
苦 
界
で
も
る
と
い
う
相
反
の
関
係
で
あ
る
。
あ
る
い
は
一
方
は
「
真
」
で
あ
り
「
実
」
で
あ
る
の
に
他
方
は
仮
で
あ
り
虚(
た
わ
ご 
と' 
そ
ら
ご
と)
で
あ
る
と
い
う
相
反
の
関
係
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
相
反
す
る
関
係
に
あ
り
な
が
ら
涅
槃
は
生
死
の
中
に
み 
ち
み
ち
て
い
る
。
み
ち
み
ち
て
い
て
も' 
無
明
(
無
知)
の
た
め
に
生
死
界
の
人
間
は' 
そ
れ
を
知
ら
な
い(
不
覚
で
あ
る)
。
知 
ら
な
い
(
不
覚)
た
め
に
生
死
の
中
に
住
し' 
涅
槃
に
至
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
こ
で
「
至
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
の 
は' 
生
死
と
一
つ
に
な
っ
て
い
る
涅
槃
を
覚
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
涅
槃
・
無
為
・
一
如
の
世
界
は
、
生
死 
の
中
に
居
る
人
間
に
と
っ
て
は'
^
い
ろ
も
な
し' 
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ず' 
し
か
れ
ば
こ
こ
ろ
も
お
よ
は
ず
、 
こ
と
ば
も
た
え
た
り
。
 
と
い
わ
れ
る
よ
う
に' 
全
く
見
る
こ
と
も
聞
く
こ
と
も
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
れ
は
（9)
の
中
で
は
法
性
と
も
法
身
と
も
呼 
ば
れ
て
い
た
が' 
親
鸞
は
曇
鸞
に
従
っ
て
こ
れ
を
法
性
法
身
と
呼
び' 
こ
れ
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
方
便
法
身
と
い
う
も
の
を 
説
い
て
い
る
。
方
便
法
身
と
は
、
㈢
 
こ
の
一
如(
法
性
法
身)
よ
り
か
た
ち
を
あ
ら
は
し
て
方
便
法
身
と
ま
う
す' 
そ
の
御
す
が
た
に
法
蔵
比
丘
と
な
の
り
た
ま 
ひ
て
不
可
思
議
の
四
十
八
の
大
誓
願
を
お
こ
し
あ
ら
は
し
た
ま
ふ
な
り
、:
：:
こ
の
如
来
は
報
身
如
来
と
ま
う
す
な
り' 
す
な
110
は
ち
阿
弥
陀
如
来
と
ま
う
す
な
り
、 
こ
の
報
身
よ
り
応
化
等
の
無
量
無
数
の
身
を
あ
ら
は
し
て
微
塵
世
界
に
無
碍
の
智
慧 
光
を
は
な
た
し
め
た
ま
ふ
ゆ
へ
に
尽
十
方
無
碍
光
仏
と
ま
う
す' 
ひ
か
り
の
御
か
た
ち
に
て
い
ろ
も
ま
し
ま
さ
ず' 
か
た
ち
も 
ま
し
ま
さ
ず
、
す
な
は
ち
法
性
法
身
に
お
な
じ
く
し
て
、
無
明
の
や
み
を
は
ら
ひ' 
悪
業
に
さ
へ
ら
れ
ず
、:
：:
し
か
れ
ば
阿 
弥
陀
仏
は
光
明
な
り' 
光
明
は
智
慧
の
か
た
ち
な
り
と
し
る
べ
し
。
生
死
海
の
中
に
み
ち
み
ち
て
い
る
涅
槃
を
生
死
の
中
の
人
間
は
全
く
知
る
す
べ
が
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
時
間
を
超
え
た
常
住
の
涅 
槃
・
一
如
よ
り
時
間
の
生
死
の
中
へ
「
か
た
ち
」
を
あ
ら
わ
し
て
来
ら
れ
た
も
の
が
方
便
法
身
の
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
。
 
仞 
方
便
と
ま
う
す
は
、
か
た
ち
を
あ
ら
は
し
御
名(
南
無
阿
弥
陀
仏)
を
し
め
し
て
、
衆
生
に
し
ら
し
め
た
ま
ふ
な
り
。
(
『
一
念
多
念
証
文
』) 
「
か
た
ち
を
あ
ら
は
し
」
と
云
っ
て
も' 
そ
れ
は
「
ひ
か
り
の
御
か
た
ち
に
て
、 
い
ろ
も
ま
し
ま
さ
ず' 
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ず
」
、 
従
っ
て
そ
の
点
で
は
「
す
な
は
ち
法
性
法
身
に
お
な
じ
」
で
あ
る
。
「
ひ
か
り
の
御
か
た
ち
」
と
は
、
「
智
慧
の
か
た
ち
な
り
」 
と
云
わ
れ' 
そ
れ
は
眼
で
み
る
色
や
形
で
は
な
い
か
ら
「
い
ろ
も
ま
し
ま
さ
ず' 
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ず
」
と
云
わ
れ
る
。
し
か 
し
こ
の
智
慧
が
「
微
塵
世
界
に
無
碍
の
智
慧
光
を
は
な
」
ち
、
衆
生
の
「
無
明
の
や
み
を
は
ら
ひ
」' 
衆
生
を
し
て
「
ま
ど
ひ
を 
ひ
る
が
へ
し
て
無
上
覚
を
さ
と
ら
し
む
」
る
。
衆
生
は
「
悪
業
・
煩
悩
」
に
み
ち
て
い
る
け
れ
ど
も' 
こ
の
智
慧
光
は
そ
う
い
う 
も
の
に
少
し
も
さ
ま
た
げ
ら
れ
な
い(
無
碍)
で
、
 
衆
生
の
無
明
の
闇
を
払
い
去
っ
て
し
ま
う
か
ら' 
「
尽
十
方
無
碍
光
仏
と
な 
づ
け
た
て
ま
つ
る
」
と
い
う
。
こ
う
い
う
仏
か
ら
の
働
き
か
け
を
う
け
る
衆
生
の
側
か
ら
云
う
と
、 
レ
(
切
の
文
の
最
後
に
つ
づ
く)
こ
の
一
切
有
情
の
心
に
方
便
法
身
の
誓
願
を
信
楽
す
る
が
ゆ
へ
に
、
こ
の
信
心
す
な
は
ち
仏 
性
な
り
、
こ
の
仏
性
す
な
は
ち
法
性
な
り' 
法
性
す
な
は
ち
法
身
な
り
。
し
か
れ
ば
仏
に
つ
い
て
二
種
の
法
身
ま
し
ま
す
。
ひ 
と
つ
に
は
法
性
法
身
と
ま
う
す' 
ふ
た
つ
に
は
方
便
法
身
と
ま
う
す
。
法
性
法
身
と
ま
う
す
は
い
ろ
も
な
し
か
た
ち
も
ま
し
ま 
さ
ず
(
^）
へ
つ
づ
く)
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生
死
の
存
在
た
る
衆
生
は
無
碍
光
に
照
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て' 
方
便
法
身
の
智
慧
の
誓
願
を
信
ず
る
に
至
る
。
こ
の
信
心
が
法 
③
性
法
身
に
ま
で
つ
ら
な
っ
て
い
る
か
ら' 
「
こ
の
信
心
す
な
わ
ち
法
性
な
り' 
法
性
す
な
わ
ち
法
身
な
り
」
と
云
わ
れ
る
。
こ
こ 
の
法
身
は
、
法
性
と
同
義
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
一
如,
無
為
と
同
義
の
法
身
の
意
味
で
あ
っ
て
、
方
便
法
身
を
略
し
て
単
に
法 
身
と
云
っ
た
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
み
る
と
、
信
心
は
、
衆
生
が
無
碍
光
の
力
に
よ
っ
て
無
明
の
や
み
を
払
い
去
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
一
種 
の
目
覚
め
あ
る
い
は
智
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
は
「
無
明
の
ま
ど
ひ
を
ひ
る
が
へ
」
す
と
こ
ろ
に
生
れ
る
も
の
だ
か
ら 
で
あ
る
。
こ
の
覚
は
未
だ
無
上
覚
で
は
な
い
、
そ
う
い
う
意
味
で
の
「
さ
と
り
」
で
は
な
い
。
し
か
し
全
く
生
死
の
中
に
居
て
全 
く
涅
槃
と
い
う
も
の
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
衆
生
が
、
無
碍
光
に
よ
っ
て
無
明(
無
智)
を
払
い
去
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
生 
れ
る
も
の
で
あ
り' 
「
如
来
よ
り
た
ま
は
り
た
る
」
智
慧
で
あ
り
、
自
分
の
中
に
み
ち
み
ち
て
い
た
涅
槃
・
無
為
と
い
う
も
の
に
、
 
誓
願
を
信
ず
る
と
い
う
か
た
ち
で
目
覚
め
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
生
死
と
涅
槃' 
時
間
と
無
時
間(
常
住)
、
虚
妄
と
真 
実
と
い
う
相
反
す
る
も
の
が
相
い
融
ず
る
次
元
に
ま
で
至
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
こ
と
は' 
そ
れ
ま
で
た
だ
時
間
の
中
に 
の
み
生
き
て
い
た
衆
生
が
時
間
を
超
え
た
常
住
な
も
の
を
知
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
知
っ
た
」
と
は
む
し
ろ
「
覚
し
た
」 
と
も
云
う
べ
き
も
の
で
、
単
に
知
性
に
よ
っ
て
知
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
生
死
の
中
に
居
た
も
の
が
生
死
を
超
え
出
た
と 
い
う
意
味
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
親
鸞
は
次
の
よ
う
に
う
た
っ
て
い
る
。
(7)
金
剛
堅
固
の
信
心
の 
さ
だ
ま
る
と
き
を
ま
ち
え
て
ぞ
弥
陀
の
心
光
摂
護
し
て
な
が
く
生
死
を
へ
だ
て
け
る
「
な
が
く
生
死
を
へ
だ
て
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
の
は
、
常
住
の
国
に
入
っ
た
こ
と
の
意
味
に
な
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
あ
る
ま
112
い
。
常
住
の
国
は
一
切
群
生
海
の
心
に
み
ち
み
ち
て
い
る
の
で' 
常
住
の
国
に
入
っ
て
、
永
久
に
生
死
か
ら
距
た
っ
て
し
ま
っ
た 
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
生
死
の
世
界!
！
一
切
群
生
海
—
を
離
れ
て
、
生
死
の
有
情
の
居
な
い
と
こ
ろ
へ
行
っ
た
こ
と
で
は
な 
い
。
そ
れ
は
時
間(
生
死)
の
た
だ
中
に
お
い
て
時
間
の
な
い
世
界(
生
死
を
超
え
た
本
願
海)
に
入
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
世 
に
生
き
て
い
る
間
に
、
「
金
剛
堅
固
の
信
心
の
さ
だ
ま
る
と
き
」
を
待
っ
て' 
永
遠
に
生
死
を
へ
だ
て
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て 
生
死
を
へ
だ
て
た
と
云
っ
て
も
、
無
常
の
、
即
ち
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
、
身
体
か
ら
離
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
依
然
と
し
て
死
な
ね 
ば
な
ら
ぬ
身
で
あ
る
こ
と
に
、
そ
の
意
味
で
は
無
常
で
あ
る
こ
と
に
、
変
り
は
な
い
。
「
時
間
(
生
死)
の
た
だ
中
に
お
い
て
」 
と
右
に
云
っ
た
の
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
時
間
の
中
に
居
て
時
間
を
超
え
た
も
の
を
経
験
す
る
と
こ
ろ
に
宗
教
経
験
の
特
質
が
あ 
る
と
思
わ
れ
る
。
生
の
中
に
居
り
な
が
ら
、
し
か
も
生
と
死
と
に
貫
通
し
た
永
遠
の
次
元
に
立
つ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
時
間
を
超
え 
た
も
の
は' 
こ
こ
で
は
方
便
法
身
の
本
願
，
名
号
と
し
て
経
験
さ
れ
る
。
方
便
法
身
は' 
常
住
の
無
為
・
涅
槃
か
ら
「
か
た
ち
」 
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
と
云
わ
れ
る
が' 
そ
の
「
か
た
ち
」
は
衆
生
に
知
ら
れ
得
る
も
の
と
し
て' 
そ
れ
は
時
間
・
空
間
の
中
に
入 
っ
て
く
る
。
法
蔵
菩
薩
と
な
っ
て
願
を
立
て' 
修
行
を
し
て
成
仏
さ
れ
た
報
身
仏
と
い
う
こ
と
は' 
時
間
を
超
え
た
一
如.
無
為 
の
世
界
か
ら
、
時
間
的
な
因
果
の
世
界
の
中
に
現
れ
た
ま
う
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し' 
そ
れ
は
こ
の
よ
う
に
時
間
空
間 
の
世
界
に
入
っ
て
来
て
も' 
そ
の
本
質
が
一
如
・
無
為
で
あ
る
こ
と
を
失
う
わ
け
で
は
な
い
。
『
教
行
信
証
』
の
「
証
巻
」
で
、
 
親
鸞
は
曇
鸞
の
『
浄
土
論
註
』
の
言
葉
を
引
い
て
、
方
便
法
身
と
法
性
法
身
と
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
⑼
 
諸
仏
菩
薩
有
一
一
二
種
法
身(
一
者
法
性
法
身
二
者
方
便
法
身
。
由
一
一
法
性
法
身
一
生
一-
方
便
法
身
ハ 
由
一
一
方
便
法
身-
出
ー
一
法
性
法 
身"
此
二
法
身
異
而
不"
可
”
分
一
而
不"
可"
同
。
方
便
法
身
と
法
性
法
身
と
は' 
全
く
同
一
の
も
の
と
云
う
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
法
性
法
身
は
全
く
時
間
を
超
え
た
も
の
で
あ
り
、
 
人
間
の
全
く
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
方
便
法
身
は
人
間
に
知
ら
れ
得
る
も
の
と
し
て
時
間
の
中
に
入
り
来
っ
た 
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は「
­
に
し
て
同
ず
べ
か
ら
ず
」
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
全
く
別
な
二
つ
の
も
の
で
も
な
い
。
「
異
に
し
113
て
分
っ
べ
か
ら
ず
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
二
種
の
法
身
の
関
係
に
は
、
一
方
で
は
二
種
で
あ
る
と
い
う
「
異
」
の
関
係
と
同
時
に. 
他
方
で
は
「
ー
」
で
あ
り
「
分
っ
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
「
ー
」
の
関
係
が
あ
る
。
時
間
の
中
に
入
り
来
っ
た
方
便
法
身
は' 
単
に 
時
間
の
中
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
。
も
し
そ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
れ
ば' 
も
は
や
法
身
す
な
わ
ち
無 
為
，
涅
槃
で
は
な
く
て
生
死
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
時
間
を
超
え
て
常
住
で
あ
る
ま
ま
で
し
か
も
時
間
の
中
に
入
り
来
っ
た
も
の
だ 
か
ら
、
「
か
た
ち
」
の
な
い
一
如
よ
り
「
か
た
ち
」
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
と
し
て
、
方
便
法
身
で
あ
る
。
次
の
和
讃
は
そ
の
こ
と 
を
示
し
て
い
る
。
俐 
弥
陀
成
仏
の
こ
の
か
た
は
い
ま
に
十
劫
と
と
き
た
れ
ど
塵
点
久
遠
劫
よ
り
も
ひ
さ
し
き
仏
と
み
え
た
ま
ふ
弥
陀
は
方
便
法
身
で
あ
り
報
身
で
あ
っ
て
、
時
間
の
中
に
現
れ
た
も
う
た
の
で
十
劫
成
仏
と
云
わ
れ
る
が' 
そ
の
本
質
は
久
遠(
超 
時
間)
と
見
え
た
も
う
の
で
あ
る
。
弥
陀
の
願
海
の
本
質
に
は
時
間
を
超
え
た
も
の
が
あ
る
。
弥
陀
は
無
時
間
の
法
性
法
身
と
「
ー
」 
で
あ
り
「
不
可
分
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
衆
生
は
願
海
に
転
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、 
お
の
ず
か
ら(
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
節
参
照) 
時
間
を
超
え
た
も
の
の
中
に
入
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
平
生
に
、
信
心
決
定
し
て
願
海
に
入
る
こ
と
が
、
や
が
て 
涅
槃
の
国
へ
入
る
こ
と
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば' 
涅
槃
の
国
へ
の
入
口
は
平
生
の
信
心
決
定
の
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
っ
て' 
臨 
終
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
常
住
(
無
時
間)
と
時
間
と
は
、
現
在
(
信
心
決
定)
の
刹
那
(
時
尅
の
極
速)
に
お
い
て
、
弥
陀
の 
智
慧
の
う
し
お
に
煩
悩
の
心
水
が
一
味
と
な
る
と
こ
ろ
に
お
い
て' 
相
い
融
ず
る
。
今
の
時
間
(
生
存)
が
終
り
に
達
す
る
臨
終 
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
時
間
(
生
死)
は' 
超
時
間
の
涅
槃
界
と
相
い
接
す
る
の
で
は
な
い
。
⑦
 
尺
十
方
無
碍
光
の
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大
悲
大
願
の
海
水
に
煩
悩
の
衆
流
帰
し
ぬ
れ
ば
智
慧
の
う
し
ほ
に
一
味
な
り
大
悲
の
願
海
は' 
ま
た
「
弥
陀
智
願
の
広
海
」
と
も
云
わ
れ
て
い
る
。
大
悲
の
海
水
は
智
慧
の
う
し
ほ(
潮)
と
も
呼
ば
れ
る
。
 
煩
悩
の
心
水
の
流
れ
が
智
慧
の
う
し
ほ
と
「
一
味
」
に
な
る
こ
と
は
、
生
死
の
流
れ
(
時
間)
が
常
住
(
法
性
法
身)
と
「
ー
」 
で
あ
り
「
不
可
分
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
本
願
海
と
一
つ
に
な
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
次
に
問
題
と
な
る
の
は' 
こ
の
よ
う
に
生
死(
時
間)
か
ら
涅
槃
(
常
住)
へ
の
転
入
が
平
生
の
と
き
に
起
こ
り' 
臨
終
の
と
き
に
起
こ
る
の
で
は
な
い
と
す
る
と
、
肉
体
の
死
と
い
う
も
の
は
ど
ん
な
意
味
を
も
つ
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
肉 
体
は
無
常
な
も
の
で
あ
り
、
臨
終
と
と
も
に
大
涅
槃(
常
住)
に
入
る
と
す
れ
ば
、
肉
体
の
終
り
は
時
間
の
終
り
で
あ
る
。
そ
う 
す
る
と
臨
終
に
お
い
て
も
時
間
と
常
住
と
は
相
い
接
す
る
で
は
な
い
か
。
肉
体
が
生
き
て
い
る
限
り' 
そ
れ
の
生
存
し
て
い
る
世 
界
は
穢
土
で
あ
っ
て
浄
土
で
は
な
く'
今
生
が
終
る
と
同
時
に
浄
土
に
参
る
と
す
れ
ば
、
無
常
か
ら
常
住
へ
の
転
入
が
臨
終
に
行 
わ
れ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
前
に
引
用
し
た
和
讃(
⑵
の
文)
に
あ
る
よ
う
に' 
信
心
の
さ
だ
ま
る
と
き
を
待
っ
て 
な
が
く
生
死
を
へ
だ
て
て
し
ま
う
と
い
っ
て
も
、
や
は
り
肉
体
が
生
き
て
い
る
限
り
生
死
の
中
に
居
る
こ
と
は
否
定
せ
ら
れ
ぬ
。
 
『
歎
異
鈔
』
の
第
十
五
条
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
⑵
 
「
和
讃
」
に
い
は
く
「
金
剛
堅
固
の
信
心
…
」
(
⑵
の
文
参
照)
と
さ
ふ
ら
う
は
、
信
心
の
さ
だ
ま
る
と
き
に
ひ
と
た
び
摂 
取
し
て
す
て
た
ま
は
ざ
れ
ば
六
道
に
輪
廻
す
べ
か
ら
ず' 
し
か
れ
ば
な
が
く
生
死
を
ば
へ
だ
て
さ
ふ
ら
う
ぞ
か
し
。
か
く
の
ご 
と
く
し
る
を
さ
と
る
と
は
い
ひ
ま
ぎ
ら
か
す.
へ
き
や' 
あ
は
れ
に
さ
ふ
ら
う
を
や
。
浄
土
真
宗
に
は' 
今
生
に
本
願
を
信
じ
て. 
か
の
土
に
し
て
さ
と
り
を
ば
ひ
ら
く
と
な
ら
ひ
さ
ふ
ら
う
ぞ
と
こ
そ
故
聖
人
の
お
ほ
せ
に
は
さ
ふ
ら
ひ
し
か
。
 
永
久
に
生
死
を
へ
だ
て
て
し
ま
っ
た
と
云
っ
て
も
、
ま
だ
身
体
が
あ
り
今
生
に
生
き
て
い
る
限
り
は
さ
と
り(
証
口
無
上
覚)
に
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入
っ
た
と
は
云
わ
れ
な
い
。
「
い
か
り
、
は
ら
だ
ち
、
そ
ね
み
、
ね
た
む
こ
こ
ろ
お
ほ
く
ひ
ま
な
く
し
て
臨
終
の
一
念
に
い
た
る 
ま
で
と
ど
ま
ら
ず
き
え
ず
た
え
ず
」
(
『
一
念
多
念
証
文
』)
と
い
う
状
態
で
あ
る
か
ら
、
さ
と
っ
た
人
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ 
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
十
分
知
っ
た
上
で
、
 
そ
れ
で
も
「
金
剛
堅
固
の
信
心
の
さ
だ
ま
る
と
き
を
ま
ち
え
て
ぞ
な
が
く
生
死
を 
へ
だ
て
け
る
」
と
云
わ
れ
る
。
生
死
・
煩
悩
の
身
体
を
も
ち
な
が
ら' 
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
永
久
に
生
死
を
へ
だ
て
て
し
ま 
っ
た
」
と
い
う
こ
と
が
云
え
る
経
験
が
、
ま
さ
し
く
信
心
と
呼
ば
れ
る
仏
教
的(
宗
教
的)
経
験
で
あ
る
と
思
う
。
親
鸞
は
永
久 
に
生
死
を
へ
だ
て
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
、
ま
た
「
六
道
に
輪
廻
す
べ
か
ら
ず
」
と
も
言
う
が' 
六
道
に
輪
廻
を
し
な
い
と
い
う
こ 
と
は
「
生
死
を
離
れ
た
」
と
同
義
で
あ
る
。
今
は
ま
だ
六
道
の
一
つ
で
あ
る
人
間
界
に
生
存
し
て
い
る
。
し
か
し
根
本
的
に
は
、
 
願
海
に
入
る
こ
と
に
よ
っ
て' 
そ
の
生
は
生
死(
輪
廻)
界
を
出
て
い
る
。
生
死
海
に
居
な
が
ら
生
死
海
を
出
て
い
る
。
こ
こ
に
宗 
教
経
験
と
云
う
べ
き
人
間
の
生
が
存
在
す
る
。
こ
の
人
は
、 
か
ら
だ
を
も
ち' 
煩
悩
が
断
え
な
い
と
い
う
面
か
ら
云
う
と
、
な
お 
生
死
を
出
る
と
い
う
方
向
に
向
っ
て
生
き
る
。
こ
の
点
か
ら
は' 
こ
の
人
は
因
位
に
居
る
と
云
わ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
彼
は
果
位 
に
向
っ
て
い
る
。
し
か
し
彼
は
同
時
に
果
位
と
無
差
別
な
点
に
達
し
て
い
る(
因
と
果
と
の
こ
う
い
う
関
係
に
つ
い
て
は
第
四
節
参
照)
。
 
即
ち
永
く
生
死
を
す
て
は
て
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
矛
盾
的
な
性
質
の
生
を
生
き
な
が
ら' 
そ
れ
が
矛
盾
と
い
う
よ
り
も
却
っ
て 
充
実
し
た
生
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、
宗
教
経
験
の
特
色
が
あ
る
と
思
う
。
彼
が
煩
悩
に
み
ち
た
身
体
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
が
因
位
に
居
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
か
れ
は
無
上
覚
に 
達
し
て
い
な
い
。
し
か
し
同
時
に
彼
は
因
果
の
差
別
な
き
も
の
に
達
し
て
い
る
の
で' 
こ
の
点
で
は
無
上
覚
に
等
し
い(
如
来
と 
ひ
と
し)
と
云
わ
れ
る
。
そ
こ
で
等
正
覚
と
呼
ば
れ' 
弥
勒
に
同
じ
と
云
わ
れ
る
。
弥
勒
は
五
十
二
位
の
最
後
位(
無
上
覚)
よ 
り
も
ー
位
だ
け
低
い
五
十
一
位
に
達
し
て
い
る
と
云
わ
れ
る
。
生
死
と
い
う
時
間
が
涅
槃
と
い
う
常
住(
無
時
間)
に
接
す
る
あ
る
い
は
ま
じ
わ
る
と
こ
ろ
は' 
た
だ
一
点
だ
け
で
は
な
い
。
そ 
の
最
初
の
と
こ
ろ
は
信
心
決
定
の
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
じ
め
て
時
間
は
常
住(
願
海
と
い
う
形
で)
と
接
し' 
相
い
融
ず
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る
の
で
、
こ
こ
が
不
退
の
位
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
「
接
す
る
こ
と
」
は
、
二
つ
の
別
の
も
の
が
互
い
に
触
れ
合
う
と
い
う
形
で
な 
く
、
一
方
(
時
間)
が
他
方
(
常
住)
に
転
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
二
つ
の
も
の
の
同
一
性(
一
味)
を
成
す
、
し
か
も
同
時
に 
そ
こ
に
相
反
性
を
失
わ
な
い
、
と
い
う
形
で
成
り
立
つ
。
こ
れ
を
し
ば
ら
く
「
融
ず
る
」
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
構
造
の
「
転
入
」
は
最
初(
信
心
決
定
の
時)
の
も
の
が
最
も
重
要
で
あ
る
が' 
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
完
結
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
さ
ら
に
進
展⑤ 
し
て
ゆ
く
か
ら
ゝ
信
心
決
定
の
後
で
も
「
人
の
執
心
自
力
の
心
は
よ
く
よ
く
思
慮
あ
る
べ
し
」
と
云
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
起
る
。 
そ
し
て
臨
終
に
お
い
て
こ
の
「
転
入
」
は
究
極
に
達
す
る
。
最
初
の
経
験
(
信
心
決
定
の
と
き)
か
ら
最
後
の
臨
終
に
至
る
ま
で
の
全
過
程
は' 
す
べ
て
こ
の
よ
う
な
「
転
ず
る
」
と
い
う 
性
質
を
も
ち' 
そ
こ
に
は
生
死
と
涅
槃(
大
悲
と
罪
業' 
あ
る
い
は
智
慧
と
無
知
・
罪
障)
と
の
対
立
性
と
と
も
に
そ
れ
ら
の
同
ー
性
(
煩
悩
の
衆
流
と
智
慧
の
う
し
お
と
の
一
味)
が
存
し
、
 
そ
し
て
こ
の
同
一
性(
智
慧
・
慈
悲)
が
大
き
く
深
く
な
っ
て
ゆ 
く
に
つ
れ
て
対
立
性(
罪
業
の
自
覚)
も
強
く
な
り
深
く
な
っ
て
ゆ
く
。
だ
か
ら
和
讃
に
い
う
。
㈤
 
罪
障
功
徳
の
体
と
な
る
こ
ほ
り
と
み
づ
の
ご
と
く
に
て
こ
ほ
り
お
ほ
き
に
み
づ
お
ほ
し
さ
は
り
お
ほ
き
に
徳
お
ほ
し
徳
(
み
づ)
が
ふ
え
る
と
と
も
に
さ
わ
り(
こ
ほ
り)
も
ふ
え
て
ゆ
く
。
徳
(
み
づ)
が
ふ
え
る
の
は
、
煩
悩
(
罪
障)
の
こ
お
り
が
と
け
て
菩
提
の
み
ず
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
罪
が
徳
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
け 
無
碍
光
の
利
益
よ
り
威
徳
広
大
の
信
を
え
て
か
な
ら
ず
煩
悩
の
こ
ほ
り
と
け
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す
な
は
ち
菩
提
の
み
づ
と
な
る
徳
・
智
慧
(
み
づ)
が
ふ
え
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ま
で
は
無
知(
無
明)
の
た
め
に
隠
さ
れ
て
い
た
罪
障
が
明
る
み
に
照
し
出
さ 
れ
て
く
る
の
で
障
り
が
ふ
え
る
。
そ
れ
は
お
の
ず
か
ら
慚
愧
を
さ
そ
う
。
そ
こ
で
「
自
然
」
に
罪
が
転
ぜ
ら
れ
て
功
徳
と
な
る
。
 
囲
自
然
と
い
ふ
は
し
か
ら
し
む
と
い
ふ
。
し
か
ら
し
む
と
い
ふ
は
行
者
の
は
じ
め
て
と
も
か
く
も
は
か
ら
は
ざ
る
に
過
去
，
今 
生
・
未
来
の
一
切
の
つ
み
を
善
に
転
じ
か
へ
な
す
と
い
ふ
な
り
。
転
ず
と
い
ふ
は
つ
み
を
け
し
う
し
な
は
ず
し
て
善
に
な
す
な 
り
。
よ
ろ
づ
の
み
づ
大
海
に
い
れ
ば
す
な
は
ち
う
し
ほ
と
な
る
が
ご
と
し
、
弥
陀
の
願
力
を
信
ず
る
が
ゆ
へ
に
如
来
の
功
徳
を 
え
し
む
る
が
ゆ
へ
に' 
し
か
ら
し
む
と
い
ふ
。
は
じ
め
て
功
徳
を
え
ん
と
は
か
ら
は
ざ
れ
ば
自
然
と
い
ふ
。
(
『
唯
信
鈔
文
意
』) 
「
自
然
」
の
本
質
は
「
転
ず
る
」
(
罪
を
け
し
う
し
な
は
ず
し
て
善
に
な
す)
で
あ
り
、
「
転
ず
る
」
こ
と
は' 
行
者
が
な
ん
ら 
は
か
ら
わ
ず
功
徳
を
え
ん
と
つ
と
め
ず
し
て
お
の
ず
か
ら
起
る
の
で' 
自
然
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
は
弥
陀
の
願
力
を
信
ず
る
こ
と 
に
よ
っ
て
お
の
ず
か
ら
如
来
の
功
徳
を
え
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
過
去
・
今
生
，
未
来
の
一
切
の
罪
を
善(
功
徳)
に
転
じ
か 
え
な
さ
れ
る(
煩
悩
の
こ
ほ
り
が
と
け
て
菩
提
の
み
づ
と
な
る)
が
、
そ
れ
は
罪
を
け
し
う
し
な
わ
ず
し
て
善
に
な
さ
れ
る
か
ら
、
 
功
徳
が
ふ
え
る
こ
と
は
同
時
に
つ
み
の(
自
覚
の)
深
く
な
る
こ
と
で
あ
る
。
罪
の
自
覚
が
深
く
な
っ
て
、
自
分
の
存
在
の
す
べ 
て
が
罪
と
化
し
て
し
ま
っ
た
状
態
が
罪
業
の
自
覚
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
卯
の
毛
羊
の
毛
の
さ
き
に
い
る
ち
り
ば
か
り
も
つ
く
る 
つ
み
の
宿
業
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
と
し
る
べ
し
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
存
在
の
す
べ
て
が
罪
と
な
っ
て
い
る
「
自
覚
」 
は
、
す
な
わ
ち
そ
こ
に
絶
対
の
大
悲
す
な
わ
ち
仏
智
が
は
た
ら
い
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
が
「
さ
は
り
多
き
に
徳 
お
ほ
し
」
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
が
次
の
よ
う
に
も
云
わ
れ
る
。
の 
無
慚
無
愧
の
こ
の
身
に
て 
ま
こ
と
の
こ
こ
ろ
は
な
け
れ
ど
も 
弥
陀
の
廻
向
の
御
名
な
れ
ば
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功
徳
は
十
方
に
み
ち
た
ま
ふ
そ
こ
で
は
罪
と
大
悲' 
無
知
と
智
慧
と
い
う
絶
対
に
相
反
す
る
二
つ
の
も
の
が' 
そ
の
相
反
性
を
消
す
こ
と
な
し
に
一
つ
に
な
っ 
て
い
る
。
こ
れ
を
智
慧
，
慈
悲
の
が
わ
か
ら
云
え
ば' 
信
心
の
人
は
等
正
覚
者
で
あ
る
。
彼
は
如
来
に
ひ
と
し
い
。
浅
原
才
市
は 
云
う
。
才
市
や
、
 
如
来
さ
ん
わ' 
だ
れ
か
。
如
来
さ
ん
か(
い)
。
へ
。
如
来
さ
ん
わ
ゝ
オ
市
が
如
来
さ
ん
で
あ
り
ま
す
。
同
時
に
罪
の
が
わ
か
ら
云
え
ば
ゝ
⑶
 
浄
土
真
宗
に
帰
す
れ
ど
も
真
実
の
心
は
あ
り
が
た
し
虚
仮
不
実
の
わ
が
身
に
て
清
浄
の
心
も
さ
ら
に
な
し 
才
市
も
い
う
。
は
つ
か
し
ゃ
な
二
ご
と
も
は
つ
か
し
ゃ
(
親)
(
騙
し
て)
は
つ
か
し
ゃ
を
や
を
太
ま
い
て 
は
つ
か
し
や
ち
し
き
を
太
ま
い
て 
は
つ
か
し
ゃ
ざ
ん
ぎ
も
せ
ず
二 
は
つ
か
し
ゃ
を
ん
れ
い
ほ
し
ゃ
の
119
は
つ
か
し
ゃ
は
や
く
二
げ
太
い
は
つ
か
し
ゃ
は
つ
か
し
ゃ 
そ
し
て
無
知
と
い
う
点
は
、
次
の
よ
う
な
言
葉
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
切 
聖
人
の
お
ほ
せ
に
は
、 
善
悪
の
二
つ
惣
じ
て
も
て
存
知
せ
ざ
る
な
り
。
そ
の
ゆ
へ
は
如
来
の
御
こ
こ
ろ
に
よ
し
と
お
ぼ
し
め 
す
ほ
ど
に
し
り
と
を
し
た
ら
ば
こ
そ' 
よ
き
を
し
り
た
る
に
て
も
あ
ら
め
、
如
来
の
あ
し
と
お
ぼ
し
め
す
ほ
ど
に
し
り
と
ほ
し 
た
ら
ば
こ
そ
あ
し
き
を
し
り
た
る
に
て
も
あ
ら
め
ど
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫' 
火
宅
無
常
の
世
界
は 
こ
の
よ
う
な
「
自
然
」
・
「
転
ず
る
」
は
臨
終
に
お
い
て
終
り
に
達
す
る
。
こ
う
い
う
意
味
で
肉
体
の
死
は
重
要
な
意
味
を
も
っ
て 
い
る
。
人
は
臨
終
に
お
い
て
自
己
の
生
の
終
り
を
現
実
に
知
る
。
こ
の
と
き
、
す
で
に
信
に
目
覚
め
て
い
る
人
は
ゝ
生
死
か
ら
永
⑥
 
遠
な
る
光
(
涅
槃)
へ
の
転
入
の
最
後
の
段
階
を
経
験
す
る
。
 
し
か
し' 
以
上
の
こ
と
と
共
に' 
併
せ
て
考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は' 
親
鸞
に
お
い
て
は' 
信
心
決
定
か
ら
臨
終
ま
で 
の
過
程
は' 
一
定
の
長
さ
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
過
程
は
ど
ん
な
に
短
い
場
合
で
あ
っ
て
も' 
そ
の
過
程 
が
長
い
場
合
と
比
べ
て
、
意
義
が
ち
が
わ
な
い
と
い
う
こ
と
が
云
え
る
。
信
心
決
定
の
翌
日
死
ん
で
も
三
十
年
後
に
死
ん
で
も
、
 
証
そ
の
も
の
は
変
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
「
信
心
決
定
」
の
上
に
臨
終
ま
で
の
過
程
が
積
極
的
に
プ
ラ
ス
す
る
も
の
は
何
も
な
い 
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
い
う
と
滅
度
は
信
心
決
定
す
な
わ
ち
正
定
聚
と
い
う
も
の
の
、
お
の
ず
か
ら
な
る
帰 
着
点
に
す
ぎ
な
い
。
生
死
輪
廻
界
の
生
存(
時
間
の
世
界)
の
縁
が
つ
き
た
と
き
に' 
い
つ
で
も
そ
れ
を
す
て
る
こ
と
に
な
る
の 
で' 
い
っ
す
て
る
か
は
生
死
界
の
因
縁
に
よ
る
。
そ
の
人
自
身
の
努
力
に
よ
っ
て
超
え
て
ゆ
け
る
も
の
で
も
な
く'
仏
の
は
か
ら 
い
に
よ
っ
て
な
く
な
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
の
因
縁
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
ろ
う
と(
信
心
決
定
よ
り
臨
終
ま
で
の
過
程
が
長
か
ろ 
う
と
短
か
ろ
う
と)
そ
れ
は
証
そ
の
も
の
に
は
無
関
係
で
あ
る
。
肉
体
の
死
が
こ
う
い
う
消
極
的
な
意
味
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
こ 
と
は' 
次
の
『
歎
異
鈔
』
の
言
葉
に
も
う
か
が
え
る
。
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的
(
久
遠
劫
よ
り
い
ま
ま
で
流
転
せ
る
苦
悩
の
旧
里
は
す
て
が
た
く
、
い
ま
だ
む
ま
れ
ざ
る
安
養
の
浄
土
は
こ
ひ
し
か
ら
ず
さ 
ふ
ら
ふ
こ
と
、
ま
こ
と
に
よ
く
よ
く
煩
悩
の
興
盛
に
さ
ふ
ら
う
に
こ
そ
。)
な
ご
り
お
し
く
お
も
へ
ど
も
、
娑
婆
の
縁
っ
き
て 
ち
か
ら
な
く
し
て
お
は
る
と
き
に
、
か
の
土
へ
は
ま
ひ
る
べ
き
な
り
。
(
い
そ
ぎ
ま
ひ
り
た
き
こ
こ
ろ
な
き
も
の
を
こ
と
に
あ 
は
れ
み
た
ま
ふ
な
り
。)
娑
婆
の
縁
す
な
わ
ち
生
死
界
の
因
縁
が
つ
き
た
と
き
に
お
の
ず
と
か
の
土
へ
参
る
の
で
あ
っ
て' 
ど
こ
で
こ
の
因
縁
が
つ
き
る
か 
は' 
証
に
至
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
無
関
係
で
あ
る
。
生
死
界
か
ら
証(
涅
槃)
に
至
る
こ
と
に
関
し
て
決
定
的
な
関
係
を 
も
っ
て
い
る
の
は' 
臨
終
で
は
な
く
て
平
生
の
信
心
決
定
、
す
な
わ
ち
正
定
聚
の
位
に
つ
く
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
「
い
そ 
ぎ
浄
土
へ
ま
い
り
た
き
心
な
き
者
を
こ
と
に
憐
み
給
う
」
お
慈
悲
に
摂
取
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
願
海
に
入
り
正
定
聚
の
位
に
っ 
き
さ
え
す
れ
ば
、
お
の
ず
か
ら(
自
然
に)
涅
槃
に
至
る
の
で
あ
っ
て' 
信
心
決
定
の
上
に
さ
ら
に
積
極
的
に
加
え
ね
ば
な
ら
ぬ 
も
の
は
何
も
な
い
。
正
定
聚
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
臨
終
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
平
生
の
立
場
が
こ
こ 
に
よ
く
現
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
信
心
決
定
か
ら
無
上
覚
へ
の
移
り
ゆ
き
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
肉
体
の
死
と
い
う
問
題
の
ほ
か
に
別
の
問
題
が 
あ
る
と
思
う
の
で
、
そ
れ
を
次
節
に
お
い
て
考
え
て
み
た
い
。
①
近
角
常
観
師
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
私
ど
も
の
当
面
し
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
困
難
の
中
に
あ
っ
て
、
苦
ん
で
居
れ
ば
こ
そ
、
こ
の
私
に
か
く
の
如
き
御
慈
悲
が
ふ
り
そ
そ
い
で
い 
る
、
こ
の
御
心
を
聞
い
た
時
「
あ
あ
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
念
仏
申
さ
ん
と
お
も
い
た
つ
心
の
起
る
時
、
「
す
な
わ
ち
」
こ
の
「
す
な
わ 
ち
」
が
大
切
で
场
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
即
得
往
生
、
住
不
退
転
、
(
即
ち
往
生
を
得
て
不
退
転
に
住
す)
こ
の
時
そ
の
場
で
直
ち
に
往
生 
—
!
死
ん
で
か
ら
極
楽
で
初
め
て
往
生
す
る
の
で
ほ
な
い!
御
慈
悲
聞
い
た
そ
の
時
、
そ
の
場
所
で
、
摂
取
不
捨
の
御
慈
悲
に
救
わ
れ
る 
(
花
田
正
夫
編
「慈
光
録
」
一
九
六
入
年
、
慈
光
社
、
二
五
頁)
。
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③
 
こ
れ
が
ど
の
よ
う
に
つ
ら
な
っ
て
い
る
か
は
、
次
節
を
参
照
。
④
 
宗
教
の
問
題
は
、
ほ
か
の
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
問
題
と
根
本
的
に
性
質
を
異
に
し
た
問
題
で
あ
ろ
う
。
ほ
か
の
あ
ら
ゆ
る
問
題
は
、
政
治
や 
経
済
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
は
も
と
よ
り
、
芸
術
や
道
徳
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
精
神
文
化
の
問
題
で
も
、
人
間
の
生
か
ら
発
生
し
、
生
の
う
ち
で 
答
え
が
与
え
ら
れ
る
問
題
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
宗
教
の
問
題
は
、
人
間
の
生
と
死
と
に
貫
通
し
た
問
題
、
す
な
わ
ち
永
遠
と
い
う
次
元
の 
問
題
で
あ
る
。
(
西
谷
啓
治
「
こ
の
永
遠
な
る
も
の
」
あ
と
が
き)
⑤ 
く
わ
し
い
こ
と
は
、
石
田
慶
和
「
親
鸞
に
お
け
る
宗
教
的
生
の
深
化
に
つ
い
て
」
(
京
都
女
子
大
学
「
人
文
論
叢
」
第
五
号
、
昭
和
三
六 
年
六
月)
を
参
照
。
⑥
 
花
田
正
夫
編
「
慈
光
録
」
一
九
〇
— 
一
九
一
頁
参
照
。
六 
「
か
た
ち
」
あ
る
も
の
か
ら
「
か
た
ち
」
な
き
も
の
へ
『
末
灯
鈔
』
の
中
の
「
自
然
法
爾
の
こ
と
」
と
い
う
一
章
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
論
述
の
便
宜
の
た
め
に
必
要
な
部
分
を 
次
に
引
用
す
る
。
^)
自
然
と
い
ふ
は
、
も
と
よ
り
し
か
ら
し
む
る
と
い
う
こ
と
ば
な
り
。
弥
陀
仏
の
御
ち
か
ひ
の
、
も
と
よ
り
行
者
の
は
か
ら
ひ 
に
あ
ら
ず
し
て
ヽ
南
無
阿
弥
陀
仏
と
た
の
ま
せ
た
ま
ひ
て
む
か
へ
ん
と
は
か
ら
は
せ
た
ま
ひ
た
る
に
よ
り
て'
行
者
の
よ
か
ら 
ん
と
も
あ
し
か
ら
ん
と
も
お
も
は
ぬ
を
自
然
と
は
ま
ふ
す
ぞ
と
き
ゝ
て
さ
ふ
ら
ふ
。
ち
か
ひ
の
や
う
は
無
上
仏
に
な
ら
し
め
ん 
と
ち
か
ひ
た
ま
へ
る
な
り
。
無
上
仏
と
ま
ふ
す
は
、 
か
た
ち
も
な
く
ま
し
ま
す
。
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ぬ
ゆ
へ 
に
自
然
と
は
ま 
ふ
す
な
り
。
か
た
ち
ま
し
ま
す
と
し
め
す
と
き
に
は
ヽ
無
上
涅
槃
と
は
ま
ふ
さ
ず
。
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ぬ
や
う
を
し
ら
せ
ん 
と
て
は
じ
め
て
弥
陀
仏
と
ま
ふ
す
と
ぞ
き
、
な
ら
ひ
て
さ
ふ
ら
ふ
。
弥
陀
仏
は
自
然
の
や
う
を
し
ら
せ
ん
れ
う
な
り
。
 
こ
こ
で
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
「
ち
か
ひ
の
や
う
は
無
上
仏
に
な
ら
し
め
ん
と
ち
か
ひ
た
ま
へ
る
な
り
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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無
上
仏
は
か
た
ち
が
な
い
「
だ
か
ら
自
然
と
い
う
、
か
た
ち
が
あ
る
と
き
は
無
上
涅
槃(
無
上
仏)
と
は
云
わ
な
い
と
説
か
れ
て 
い
る
。
こ
の
涅
槃
は
法
性
法
身
で
あ
っ
て' 
一
如
・
真
如
な
ど
と
云
わ
れ
る(
⑼
の
文
参
照
〇
「
こ
の
一
如
よ
り
か
た
ち
を
あ
ら 
は
し
て
方
便
法
身
と
ま
う
す
」
(
㈢
の
文)
。
こ
れ
が
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
。
「
か
た
ち
を
あ
ら
は
し
御
名
を
し
め
し
て
衆
生
に
し
ら 
し
め
た
ま
ふ
を
方
便
法
身
と
ま
ふ
す
」
(
切
の
文
〇
阿
弥
陀
仏
は' 
か
た
ち
の
な
い
ー
如
・
涅
槃
を
わ
れ
わ
れ
に
し
ら
し
め
ん
が 
た
め
で
あ
る
か
ら
「
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ぬ
や
う
を
し
ら
せ
ん
と
て
は
じ
め
て
弥
陀
仏
と
ま
ふ
す
ぞ
と
き
、
な
ら
ひ
て
さ
ふ
ら
ふ
」 
と
云
わ
れ
る
。
弥
陀
仏
(
方
便
法
身)
は
か
た
ち
な
き
無
上
仏
・
涅
槃
(
法
性
法
身)
を
し
ら
せ
ん
た
め
の
方
便
だ
か
ら
「
自
然 
の
や
う
を
し
ら
せ
ん
れ
う
な
り
」
と
い
う
。
自
然
は
こ
こ
で
は
「
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ぬ
」
も
の
を
意
味
し
て
い
る
。
か
た
ち
あ 
る
方
便
法
身
の
阿
弥
陀
仏
の
誓
い
の
よ
う
は
「(
か
た
ち
な
き)
無
上
仏
に
な
ら
し
め
ん
と
ち
か
ひ
た
ま
へ
る
」
も
の
で
あ
り
、
無 
上
仏
・
涅
槃
は
「
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ぬ
ゆ
へ
に
自
然
と
ま
ふ
す
」
。
「
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ぬ
や
う
を
し
ら
せ
ん
」
と
云
い
、
「
自
然
の
や
う
を
し
ら
せ
ん
」
と
云
う
場
合
の
「
し
ら
す
」 
は
、
 
単
に
知
性
に
よ
っ
て
知
る
だ
け
で
な
く
、
か
た
ち
な
き
自
然
に
成
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
「
ち
か
ひ
の
や
う
は
無
上
仏 
に
な
ら
し
め
ん
」
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
無
上
仏
が
衆
生
に
か
た
ち
を
し
め
し
て
自
己
を
知
ら
し
め
る
こ
と
は
、
衆
生
が
か 
た
ち
に
よ
っ
て
そ
れ
を
知
る
と
と
も
に
、 
単
に
知
性
に
よ
っ
て
知
る
だ
け
で
な
く
ゝ
彼
の
存
在
の
全
体
を
も
っ
て
か
た
ち
な
き
無 
上
仏
に
成
る
と
い
う
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
弥
陀
仏
は
自
然
の
や
う
を
し
ら
せ
ん
れ
う
な
り
」
と
は
、
 
弥
陀
の
本
願
の
い
わ
れ
を
知
り
、
そ
れ
を
信
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
た
ち
な
き
自
然
・
涅
槃
に
な
ら
し
め
ら
れ
る
こ
と
を
意
味 
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
か
た
ち
の
あ
る
方
便
法
身
の
誓
願
を
信
ず
る
こ
と
は' 
そ
の
ま
ま
、
か
た
ち
な
き
無
上
仏
に
な
る
と 
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
「
大
信
心
者
、
…
真
如
一
実
之
信
海
な
り
」
(
信
巻)
と
云
わ
れ
、
ま
た
「
こ
の
信
心
す
な
は
ち 
仏
性
な
り
、 
仏
性
す
な
は
ち
法
身
な
り
」
と
云
わ
れ
る
こ
と
が
よ
く
理
解
で
き
る
。
か
た
ち
あ
る
も
の
に
よ
っ
て
か
た
ち
な
き
も 
の
に
至
ら
し
め
る
。
こ
れ
が
弥
陀
の
誓
い
で
あ
る
と
い
う
。
か
た
ち
な
き
も
の
は
「
い
ろ
も
な
し
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ず
、
し
か
123
れ
ば
こ
ゝ
ろ
も
お
よ
ば
ず
、
こ
と
ば
も
た
え
た
り
」(
为
の
文)
で
あ
る
か
ら' 
わ
れ
わ
れ
は
心
に
お
も
う
こ
と
も
感
ず
る
こ
と
も 
で
き
な
い
。
い
わ
ん
や' 
言
葉
に
あ
ら
わ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
か
た
ち
の
な
い
も
の
」
と
か
「
一
如
」
と
か
「
無
上
仏
」
と 
か
「
自
然
」
と
か
、
い
ろ
い
ろ
言
っ
て
み
て
も' 
ど
れ
も
「
か
た
ち
の
な
い
も
の
」
自
体
を
あ
ら
わ
し
て
は
い
な
い
。
「
か
た
ち 
の
な
い
も
の
」
に
至
り
、
そ
れ
を
知
り
、
な
ど
の
で
き
る
唯
一
の
道
は
、
か
た
ち
の
な
い
も
の
が
か
た
ち
を
と
っ
て
現
れ
た
方
便 
法
身
・
阿
弥
陀
仏
に
よ
る
こ
と
で
あ
る
。
弥
陀
の
願
海
に
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
か
た
ち
な
き
無
上
仏
に
至
る
こ
と
が
で
き 
る
。
そ
し
て
弥
陀
の
願
海
に
入
る
の
は
平
生
に
お
け
る
信
心
決
定
の
と
き
で
あ
る
。
こ
こ
に
か
た
ち
な
き
無
上
仏
へ
の
入
口
が
あ 
る
。
こ
こ
か
ら
か
た
ち
な
き
無
上
仏
へ
の
進
展
に
お
い
て
ゝ
か
た
ち
の
超
克
が
な
さ
れ
る
最
後
の
と
こ
ろ
が
臨
終
で
あ
る
。
 
と
こ
ろ
で
凡
夫
か
ら
無
上
仏
へ
の
進
展
は' 
か
た
ち
あ
る
も
の
か
ら
か
た
ち
な
き
も
の
へ
、
で
あ
る
。
そ
れ
は
二
段
階
と
し
て 
説
か
れ
て
い
る
。
ま
ず
方
便
法
身
の
阿
弥
陀
仏
は
、
か
た
ち
な
き
一
如
よ
り
「
あ
ら
は
れ
た
ま
へ
る
御
か
た
ち
」
で
あ
る
が
、
そ 
れ
は
「
ひ
か
り
の
御
か
た
ち
に
て' 
い
ろ
も
ま
し
ま
さ
ず' 
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ず' 
す
な
は
ち
法
性
法
身
に
お
な
じ
」
で
あ
る 
(
(3)
の
文
〇
方
便
法
身
も
凡
夫
が
見
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
色
や
形
は
な
い
。
だ
か
ら
、
色
や
形
の
世
界
に
生
き
て
い
る
凡
夫 
が
、
弥
陀
の
願
海
に
入
る
こ
と
は
、
か
た
ち
あ
る
も
の
か
ら
か
た
ち
な
き
も
の
へ
の
一
段
階
で
あ
る
。
し
か
し
願
海
は
法
性
法
身 
に
比
べ
る
と
な
お
か
た
ち
が
あ
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
い
わ
れ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
本
願
の
大
悲
を
感
ず
る
こ
と
が
で
き 
る
。
智
慧
の
光
明
は
眼
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
「
弥
陀
の
智
慧
を
た
ま
は
る
」(
歎
異
鈔)
こ
と
は
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
心 
に
感
じ
思
う
よ
う
な
方
便
法
身
の
か
た
ち
の
世
界
に
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
み
ち
み
ち
て
い
る
か
た
ち
な
き
法
性
法
身
に 
入
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を' 
わ
れ
わ
れ
は
親
鸞
の
言
葉
か
ら
信
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
方
便
法
身
に
つ
い
て
親
鸞
の
語 
っ
て
い
る
こ
と
の
ま
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
、
我
人
は
願
海
に
入
る
と
い
う
経
験
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら' 
法
性
法
身 
へ
の
転
入
を
信
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
か
た
ち
な
き
法
性
法
身
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
が
知
る
こ
と
も
感
ず
る
こ 
と
も
で
き
な
い
。
し
か
し
親
鸞
は
我
人
に
教
え
て
い
る
—
方
便
法
身
は
法
性
法
身
と
「
一
に
し
て
同
ず
べ
か
ら
ず
、
異
に
し
て
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分
っ
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
関
係
に
あ
る
か
ら' 
方
便
法
身
と
「
一
味
」
に
な
る
こ
と
は
や
が
て
法
性
法
身
と
「
一
味
」
に
な
る
こ 
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
—
。
親
鸞
に
し
た
が
え
ば
、
方
便
法
身
の
誓
願
は
か
た
ち
な
き
無
上
仏
に
な
ら
し
め
ん
と
誓
い
た
ま 
え
る
も
の
で
あ
り
、
無
上
仏
に
な
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
行
者
の
は
か
ら
い
に
あ
ら
ず
、
如
来
の
ち
か
い
の
ゆ
え
に
し
か
る(
法
爾) 
の
で
あ
る
か
ら' 
わ
れ
わ
れ
が
知
る
こ
と
が
な
く
て
も' 
そ
れ
は
起
こ
る
。
か
た
ち
な
き
「
自
然
の
こ
と
は
つ
ね
に
さ
た
す
べ
き 
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。
つ
ね
に
自
然
を
さ
た
せ
ば' 
義
な
き
を
義
と
す
と
い
ふ
こ
と
は
、
な
を
義
の
あ
る
に
な
る
べ
し
、
こ
れ
は 
仏
智
の
不
思
議
に
て
あ
る
な
る
べ
し
」
と
云
わ
れ
る
。
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ぬ
無
上
仏
が
こ
の
よ
う
に
自
然
と
呼
ば
れ
た
が
、
自
然
と
い
う
語
は
そ
う
い
う
無
上
仏
の
意
味
に
尽
き
る 
の
で
は
な
く
、
方
便
法
身
の
弥
陀
の
ち
か
い
が
衆
生
に
「
南
無
阿
弥
陀
仏
と
た
の
ま
せ
た
ま
ひ
て
む
か
へ
ん
と
は
か
ら
は
せ
た
ま 
ふ
」
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
。
「(
む
か
へ
ん
と
は
か
ら
は
せ
た
ま
ひ
た
る
に
よ
り
て)
行
者
の
よ
か
ら
ん
と
も
ゝ
あ
し
か 
ら
ん
と
も
お
も
は
ぬ
を
自
然
と
は
ま
ふ
す
」
と
い
う
の
は
、
 
衆
生
が
「
ひ
と
へ
に
弥
陀
の
本
願
を
た
の
み
ま
ひ
ら
す
」
こ
と
を
云 
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
自
然
は
方
便
法
身
の
世
界
の
こ
と
で
あ
っ
て
法
性
法
身
そ
の
も
の
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
自 
然
は
こ
の
よ
う
に
無
上
仏
・
涅
槃
そ
の
も
の
を
意
味
し
て
い
る
と
と
も
に
そ
れ
よ
り
か
た
ち
を
あ
ら
わ
し
て
弥
陀
仏
の
誓
い
と
し 
て
は
た
ら
き
、
行
者
に
「
南
無
阿
弥
陀
仏
と
た
の
ま
せ
た
ま
ひ
て
む
か
へ
ん
と
は
か
ら
は
せ
た
ま
ふ
」
こ
と
ゝ
行
者
が
よ
か
ら
ん 
と
も
あ
し
か
ら
ん
と
も
思
わ
ぬ
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
自
然
は
「
行
人
の
は
か
ら
ひ
に
あ
ら
ず
し
て
金
剛
の
信
心
と
な
る
」
こ
①
と
で
あ
り' 
「
お
の
づ
か
ら
と
い
ふ
は
、
衆
生
の
は
か
ら
ひ
に
あ
ら
ず
、
し
か
ら
し
め
て
不
退
の
く
ら
ゐ
に
い
た
ら
し
む
と
な
り
、 
②
自
然
と
い
ふ
こ
と
ば
な
り
」
と
い
う
の
も
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
ら
は
本
願
の
徳
に
よ
っ
て'
信
な
か
り 
し
衆
生
が
願
海
に
入
ら
し
め
ら
れ
る
こ
と
を
、
自
然
と
い
う
言
葉
が
意
味
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
自
然
は
衆
生
が
願
海
に
入
ら
し
め
ら
れ
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
願
海
に
す
で
に
入
っ
た
衆
生
に
お
い
て
、
か
れ
の
罪
が
消 
し
失
う
こ
と
な
し
に
善
に
転
ぜ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
前
(
一
「
七
頁)
に
述
べ
た
「
転
ず
る
」
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が
「
自
然
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
帥
の
文
に
あ
る
よ
う
に
「
行
者
の
は
じ
め
て
と
も
か
く
も
は
か
ら
は
ざ
る
に
過
去
・
今
生
・
未 
来
の
一
切
の
つ
み
を
善
に
転
じ
か
へ
な
す
」
。
こ
の
よ
う
な
「
転
」
は
信
心
決
定
の
と
き' 
即
ち
願
海
に
入
る
と
き
に' 
根
本
的 
に
行
わ
れ
る
が' 
た
だ
そ
の
と
き
だ
け
で
な
く
、
臨
終
ま
で
の
全
過
程
で
起
る
こ
と
は
前(
ー
ー
七
頁)
に
述
べ
た
。
そ
の
こ
と
は 
こ
の
全
過
程
が
「
自
然
」
の
意
味
を
も
っ
こ
と
を
意
味
す
る
。
以
上
の
よ
う
に' 
自
然
は
か
た
ち
な
き
無
上
仏
・
涅
槃
を
呼
ぶ
言
葉
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
未
信
の
衆
生
を
照
ら
し
彼
に
働
き
か 
け
て
、
願
海
に
入
ら
し
め
る
と
と
も
に
、
す
で
に
願
海
に
入
っ
た
衆
生
に
お
い
て
は
罪
を
け
し
失
わ
ず
し
て
善
に
か
え
な
す
。
そ 
し
て
さ
ら
に
こ
の
願
海
に
入
っ
て
い
る
衆
生
は
自
ら
の
は
か
ら
い
が
な
し
に' 
自
ら
無
上
仏
に
至
る
。
「
本
願
の
業
因
に
ひ
か
れ 
て
自
然
に
安
楽
に
む
ま
る
る
な
り
」
と
云
わ
れ
る
。
「
願
海
に
い
り
ぬ
る
に
よ
り
て
か
な
ら
ず
大
涅
槃
に
い
た
る
」
と
云
い
、
「
か
⑤
な
ら
ず
と
い
ふ
は
自
然
に
往
生
を
え
し
む
と
也
」
と
云
わ
れ
る
。
『
唯
信
鈔
文
意
』
に
は
次
の
よ
う
な
明
瞭
な
叙
述
が
あ
る
。
 
仞
「
来
」
は
か
へ
る
と
い
ふ
。
か
へ
る
と
い
ふ
は
願
海
に
い
り
ぬ
る
に
よ
り
て
か
な
ら
ず
大
涅
槃
に
い
た
る
を
法
性
の
み
や
こ 
へ
か
へ
る
と
ま
う
す
な
り
。
法
性
の
み
や
こ
と
い
ふ
は
法
身
と
ま
う
す
如
来
の
さ
と
り
を
自
然
に
ひ
ら
く
な
り
。
 
方
便
法
身
(
本
願
海)
か
ら
法
性
法
身(
涅
槃)
へ
の
移
り
ゆ
き
は
自
然
に
お
こ
な
わ
れ
、
そ
れ
は
凡
夫
の
は
か
ら
い
に
あ
ら
ず
、
 
仏
智
の
不
思
議
で
あ
る
。
か
た
ち
の
な
い
無
上
仏
に' 
か
た
ち
の
あ
る
本
願
海
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ま
た
何
時' 
移
っ
て
ゆ 
く
か
、
そ
れ
は
全
く
わ
れ
わ
れ
に
は
知
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
明
ら
か
に
わ
れ
わ
れ
に
知
ら
れ
る
臨
終
が
、
方
便
法
身
か
ら
法 
性
法
身
へ
移
る
境
目
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
か
た
ち
の
な
い
も
の
に
は
、
そ
れ
の
境
目
も
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 
し
か
し
わ
れ
わ
れ
が
知
り
得
な
く
て
も
、
親
鸞
が
く
り
返
し
こ
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は' 
そ
れ
が
何
ら
か
の
仕
方 
で
親
鸞
に
わ
か
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
私
は
思
う
。
願
海
に' 
真
実
に
そ
し
て
深
く
入
っ
た
親
鸞
に
は
、
方
便
法
身
と 
「
ー
」
に
し
て
「
不
可
分
」
な
法
性
法
身
の
世
界
が
感
知
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
れ
ば
こ
そ' 
未
だ
正
定
聚
の
位 
に
居
て
証
に
ま
で
到
っ
て
い
な
か
っ
た
娑
婆
世
界
の
中
の
親
鸞
で
あ
る
の
に' 
信
心
は
真
如
で
あ
る
と
い
い
、
ま
た
法
性
で
あ
り
、
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法
身
で
あ
る
と
云
い' 
あ
る
い
は
「
必
ず
滅
度
に
至
る
は
常
楽
な
り
」
と
云
う
よ
う
に' 
確
信
を
以
て
真
如
・
法
性
に
言
及
し
て 
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
彼
の
信
体
験
が
こ
う
い
う
法
性
に
ま
で
根
ざ
す
よ
う
な
深
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が' 
彼
を
し
て
確
信
を
も 
っ
て
法
然
さ
え
も
云
わ
な
か
っ
た
「
現
生
に
往
生
を
う
る
」
と
い
う
こ
と
を
云
わ
し
め
た
と
思
わ
れ
る
。
親
鸞
は
現
生
に
到
達
さ 
れ
る
正
定
聚
に
お
い
て' 
真
に
永
遠
な
る
も
の(
真
如
,
寂
滅)
の
次
元
に
ま
で
徹
し
て
い
た
の
で' 
正
定
聚
に
至
る
こ
と
を
往 
生
を
う
る
と
云
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
解
っ
て
い
た
の
で
あ
る
と
私
は
思
う
。
肉
体
が
死
ん
で
後
に
始
め
て
「
往
生
を
う
る
」
と
云
う
場
合
と' 
生
き
て
い
る
ま
ま
で
「
往
生
を
う
る
」
と
云
う
場
合
と
で
は
、
 
「
往
生
」
の
意
味
に
根
本
的
な
相
違
が
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
前
者
の
意
味
で
は
「
往
生
」
は
肉
体
の
「
死
」
の
意
味 
を
含
ん
で
い
る
が' 
後
者
の
場
合
の
「
往
生
」
は
肉
体
の
「
死
」
の
意
味
を
含
ん
で
い
な
い
か
ら' 
後
者
は
前
者
の
否
定
と
い
う 
関
係
に
あ
る
。
親
鸞
は
往
生
浄
土
と
い
う
思
想
を
、
臨
終
の
立
場
か
ら
切
り
離
し
て
平
生
の
立
場
に
据
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
往 
生
思
想
の
本
質
を
変
え
て
し
ま
っ
た
と
云
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
彼
は
往
生
思
想
を
伝
統
的
な
「
来
世
信
仰
」
か
ら
切
り
離
し
て
、
 
「
今
・
此
処
」
と
い
う
現
在
の
立
場(
ニ
ニ
頁
註①
参
照)
に
立
た
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て' 
大
乗
仏
教
史
の
一
傍
流
に
す
ぎ
な 
か
っ
た
往
生
思
想
を
、
そ
の
本
流
に
位
置
せ
し
め
た
。
こ
の
親
鸞
の
思
想
の
基
礎
は
法
然
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
。
法
然
が
聖
道
門 
を
選
捨
し
浄
土
門
を
選
取
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
教
史
の
本
流
は
浄
土
門
に
流
れ
入
っ
た
。
し
か
し
法
然
の
立
場
は
ま
だ
臨
終 
と
い
う
も
の
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
親
鸞
が
正
定
聚
と
滅
度
と
を
区
別
し' 
そ
し
て
正
定
聚
に
つ
い
て
も
往
生
を
う 
る
と
言
っ
た
と
き' 
臨
終
か
ら
切
離
さ
れ
た
平
生
の
立
場
が' 
明
ら
か
な
自
覚
の
下
に
確
立
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
法
然
が
基 
礎
を
築
い
た
仏
教
史
の
浄
土
門
へ
の
流
入
と
い
う
転
回
が
完
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
高
さ
に
ま
で
達
し
た
往
生
思
⑥
 
想
が' 
親
鸞
の
後
早
く
も
存
覚
の
と
き
に
は
、
再
び
臨
終
の
立
場
に
ま
で
戻
っ
た
感
が
あ
る
の
は
、
法
然
に
至
る
ま
で
の
浄
土
往 
生
思
想
の
長
い
伝
統
の
余
力
が
然
ら
し
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
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① 
唯
信
鈔
文
意(
全
書
、
六
二
三
頁)
②
 
尊
号
真
像
銘
文(
全
書
、
五
六
一
頁)
③
 
尊
号
真
像
銘
文(
全
書
、
五
六
二
頁)
④
 
唯
信
鈔
文
意(
全
書
、
六
二
四
頁)
⑤
 
尊
号
真
像
銘
文(
全
書
、
五
八
ハ
頁)
⑥ 
存
覚
の
「
真
要
鈔
」
に
は
「
一
念
帰
命
ノ
解
了
タ
ッ
ト
キ
往
生
ヤ
カ
テ
サ
タ
マ
ル
ト
ナ
リ
。
ウ
ル
ト
イ
フ
ハ
サ
タ
マ
ル
コ
、
ロ
ナ
リ
」
〔追
記
〕
こ
の
論
文
の⑴
は
、
そ
の
末
尾
に
記
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
ぬ
手
違
い
か
ら
「
同
朋
学
報
」
と
同
時
掲
載
と
な
っ
た
が
、⑵
は
約 
半
年
お
く
れ
た
の
で
同
朋
学
報
所
載
の
も
の
よ
り
も
若
干
の
補
正
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
西
元
宗
助
，
石
田
充
之
・
 
土
井
忠
雄
・
村
上
速
水
・
信
楽
峻
曆
諸
氏
よ
り
有
益
な
示
教
を
頂
い
た
の
で
、
記
し
て
あ
つ
く
謝
意
を
表
し
た
い
。
特
に
死
の
問
題
に 
つ
い
て
は
、
尊
敬
す
る
法
兄
花
田
正
夫
師
よ
り
深
い
教
示
に
あ
ず
か
っ
た
。
こ
の
場
所
を
か
り
て
同
師
へ
法
恩
を
謝
し
つ
つ
、
仏
恩
の 
深
厚
な
る
を
念
う
。
前
回
の
「
十
三
号
」
論
文'
一
ー
〇
頁
五
行
の
「
円
教
」
は
「
同
教
」
の
誤
植
。
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